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L'època de les convulsions
Hi ha, en totes les reaccions històriques, el desig d'una massa d'opinió de
què fineixin tot d'una per a recobrar l'estat primitiu. Tanmateix, les alternatives
politiques i socials es manifesten sovint, la major part de les vegades, amb una
lentitud superior a les frisances dels qui veuen malmès llur punt de vista. Tan sols
en règim com el constitucional d'Espanya, quan encara durava el torn dels partits,
règims com aquell en el qual només podien viure una meitat dels espanyols,
aquella meitat que tenia els seus protegits al poder, l'alteració d'aquelles alterna¬
tives podia ésser determinada per factors aliens a la marxa del món, als impera¬
tius de la història. Tots sabem que àdhuc a voltes els canvis de situació política
eren deguts a la voluntat més o menys confessable de dos homes, lliurant així a
l'atzar, o el que és pitjor a l'arbitrarietat unipersonal, els interesssos públics i em¬
petitint fins a anuMar-la la influència de l'opinió dintre del país.
Després de la guerra 1 del temps que immediatament la succeí, el món podia
realment creure's que era certament finida l'època de les convulsions; que en els
règims i en els països, la major part d'ells sotraguejats i transformats ja aleshores
en llura fonaments, com a conseqûènia de les crisis internes i estructurals que el
conflicte provocà, naixeria una estabilitat que tindria una durada, més o menys
relativa verament, però que abastaria al menys el que hem convingut a fixar com
a una generació. Nogensmenys, el desgast material i cruent de la lluita essent atu¬
rat, la veritable pacificació espiritual no s'ha produït en la forma que el món es¬
perava; i tot sovint, en un o altre pafs, hem anat veient com les espurnes revolu¬
cionàries 0 bèl'liques trobaven encara una repercussió activa i eficient.
Suara ens arribava la nova de la constitució revolucionària d'un nou govern
a Xile, millor dit d'un nou règim estatal, establert sobre bases socialistes, en el
sentit literal de la paraula, és a dir animat del propòút de socialitzar la riquesa i
els béns nacionals, realitzant per tant una experiència anàloga a la de Rússia. Fins
a quin punt reeixirà la constitució d'aquest govern en un Estat Sudamericà, sub¬
jecte històricament a reaccions imprevistes i mediatitzat o influït per factors es¬
tranys, és cosa que hom no pot preveure de bell antuvi. Però el fet, en ell mateix,
serà prou aquests dies perquè tots els Estats capitalistes del món tinguin fita en
aquesta transformació política xilena la seva mirada, amb espectant Inquietud.
E. D. de T.
NOTES AGRÍCOLES
La Unió de Sindicats
Agrícoles
En el local social de la Unió de Sin¬
dicats Agrícoles de Catalunya va cele¬
brar-se ahir una Reunió de Delegats
dels Sindicats Agrícoles de la Costa,
representant a quatre mil agricultors
associats.
El motiu de la reunió fou tractar de
assumptes relacionats amb la qüestió de
la organització del Mercat Central de
Barcelona.
Es prengueren importants acords en¬
tre els que mereixen destacar-se els se¬
güents:
Primer: Felicitar a la Junta de Pro¬
veïments per l'acord de fer cumplir
l'actual Reglament dè Mercats, princi¬
palment en la part que disposa la con¬
cessió de llocs per a la venda de verdu¬
res i fruites que porten diàriament a la
venda els propis agricultors, ja sigui
fent les vendes ells mateixos o els seus
Sindicats Agrícoles.
Segon. Protestar de la forma en que
ha estat convocada una Assemblea d'A
gricultors, abrogant-se els convocats,
els drets de verdaders agricultors, essent
per altra banda interessats intermedia¬
ris que per pretèrites indiferències dels
agricultors, s'havien apoderat del Mer¬
cat Central en perjudici dels Itegítims
interessos dels agricultors i principal¬
ment dels interessos dels consumidors
barcelonins.
Tercer. Estudiar la forma de portar
I la pràctica un Reglament interior per
tal de que totes les transaccions diàies
siguin controlades per una Comissiói
Quart. Proposar a la primera As¬
semblea general de la Secció, que s'a¬
cordi suministrar verdures i fruites a
preus de cost a les cases de Beneficèn¬
cia i hospitals de Barcelona.
Cinquè. Obrir una oficina en les
dependències de la entitat per tal d'a¬
tendre tots els agricultors que neces¬
sitin llocs en el Mercat Central de Bar¬
celona per a la venda dels seus produc¬
tes ajudant en aquest sentit a la Comis¬
sió de Mercats nomenada en l'Assem¬
blea celebrada en el Palau de la Metal-
lurgia del Parc de Monjuic.
Sisè. Gestionar prop de qui corres¬
pongui la construcció d'un espaiós
Mercat Central a Barcelona per a que
sigui possible als agricultors i a llurs
representants la col·locació fàcil i cò¬
moda dels seus productes en benefici
també del consum barceloní.
Setè. Confeccionar una llista de tots
els agricultors associats per a demostrar
a la opinió pública la personalilat de la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalu¬
nya, avui combatuda amb tendencioses
maniobres d'intermediaris.
i Vuitè.—Celebrar reunions en tots
els pobles del Litoral per a estar en
continuat contacte amb els agricultors
dels Sindicats Agrícoles adherits a la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalu¬
nya i tractar de tots els assumptes deri¬
vats de la col·locació de verdures i frui¬
tes en el Mercat Central de Barcelona.
En aquesta reunió, a la que hi assis¬
tiren més de sis cents Delegats, es rebe¬
ren adhesions de tots els indrets de
Catalunya entre les que hi abundaren
les de milers d'Agricultors de la nostra
terra.
Tots els acords es prengueren per




Ahir, a les onze del matí, tingué lloc
en el Cinema Qayarre de Mataró, l'a¬
nunciada Assemblea' d'Agricultors de
aquesta Comarca, per a tractar de la di¬
fícil situació creada amb motiu d'uns
acords de la Comissió de Ptoveïments
de l'Ajuntament de Barcelona, respecte
al trasllat dels Assentadors que actuen
al Mercat Central de Fruites i Verdu¬
res.
Formaven la presidència els senyors
A. Roca, Isidre Vila, Pau Ramon, Desi-
deri Nonell, Jaume Panyell, Jaume
Sabé, Joan Salamó, Pau Carbonell i
Josep Vinyals.
Obrí l'Assemblea el senyor Roca, ex
posant que aquesta reunió és conse
qüència de les visites fetes als senyors
President de la Generalitat i a l'Alcalde
de Barcelona, cedint tot seguit la parau
la al senyor Panyell que exposà l'abast
de l'Assemblea.
Aquest començà fent avinent que no
volen emprendre una lluita sinó que
amb el seu parlament desitja donar una
orientació de la reatitat i senyalar una
pauta per defensar lliurement l'agricul¬
tura i la pagesia sense llançar-se a. les
detestables lluites de classe a que fan
sovint condueixen les masses certs ele¬
ments pocs escrupolosos. No van—diu
—contra els sindicats perquè és llur
opinió que deuen existir i respectar-se,
treballant-hi tots amb entusiasme i pro¬
curant que els seus dirigents siguin ho¬
mes dignes, no comportant-se com fins
ara que ningú hi aporta el seu esforç
personal i to hom els critica, sinó ac¬
tuant-hi democràticament amb llibertat
d'inscriure's cada u en el que més l'hi
plaguí, rebutjant les coaccions i els ac¬
tes dictatorials que són la mort dels
Sindicats.
Explica que no ve a cercar vots sinó
que com a gran productor ve a defen¬
sar l'agricultura d'aquesta comarca,
avui amenaçada. Fa memòria de la seva
actuació en defensa de l'agricultura i la
pagesia en les comarques de Mataró i
Llobregat i remarca que en una reunió
per arranjar un seriós conflicte del Baix
Llobregat ja digué que el Mercat del
Born era insuficient i que l'única solu¬
ció era construir-ne un de nou, si bé
com la tasca era gran i calien solucions
ràpides ell proposà la creació d'un
Mercat nocturn estabiint-s'hi per comp¬
te dels agricultors una borsa de fruita
similar a l'existent de patates. Et con¬
flicte del Mercat del Born, però, no
permeté estudiar-ho.
Fa referència als maneigs emprats
per la U. S. A. per a arribar al tracte de
favor i de preferència de que gaudei¬
xen al Mercat de Barcelona, que ha
provocat la protesta de la majoria dels
productors agrícoles, puix que per li¬
beralisme i en justa doctrina democrà¬
tica consideren que han d'ésser tractats
tots igual. Recorda ei seu retraiment en
Assemblea de Moníjuïc perquè—se¬
gons diu—allí van ésser trepitjats i no
defensats els interessos dels produc¬
tors agrícoles, ço que motivà la seva
retirada puix entenia que quan els ca¬
talans tinguéssim arranjats els nostres
conflictes ja cridaríem als espanyols
per tractar dels seus. Censura l'actua¬
ció dels valencians en aquella Assem¬
blea i diu que semblava que aquesta no
tingués altra finalitat que fer-nos llançar
els uns contra els altres, mentre hom
tirava la pedra i amagava la mà.
A continuació esmenta la protesta
que les dues Comarques han fet a l'A¬
juntament de Barcelona pel tracte de
fdvor atorgat a la U. S. A. en el Mercat,
tota vegada que entenen que ha de de¬
fensar-se la llibertat de comerç contra
els inicis d'un monopoli que no té raó
d'existir per la injustícia que suposa
Explica les dificultats salvades perquè
hom els atengués, i la prometença que
se'ls feu de ique es donarien facilitats
perquè tothom pogués anar al Born i
ara es troben que sols hi poden anar
els de la U. S. A. Què hem de fer,
doncs?—pregunta—. Vosaltres haveu
de dir ho. Nosaltres que som els més,
continua, que dintre l'Agricultura som
majoria creiem que tots hem d'ésser
iguals; no defensem ni eh Assentadors
ni els Sindicats i sí els nosires produc
tes i per això tenim el deure d'ampa-
rar-los contra el monopoli dictatorial
sense lluites ni coaccions, ans al contra
ri unint-los, si no volem que uns se
nyors se'ns venguin per l'egoïsme d'uns
vots promesos. Et senyor Panyell que
ha estat interromput diverses vegades
amb aplaudiments, escolta ara una ova¬
ció.
Tot seguit el senyor hidre Vila diu
que aquest gros conflicte s'ha de resol¬
dre puix que si no poden dur els pro-
¡ ductes als Assentadors, perquè aquests
no poden vendre, el 90 per cent dels
agricultors de la Comarca de Mataró
oh hauran de portar los? Es que han de
llançar-los?
Invitat el públic per la Presidència,
s'aixeca el senyor Corbella a replicar
que ell ho ha solucionat posant-hi un
venedor pel seu compte i que els altres
poden fer igualment. A unes indica¬
cions del senyor Sabé que li contesta
que avui es treu ah uns per posar-hi a
Uns altres, el senyor Corbella li replica
que ara hi ha lloc per tots i abans per
uns sols i que cada pagès té dret a des¬
carregar i tenir-hi un venedor i no com
abans que hi havia un venedor i molts
pagesos.
El senyor Panyell rebat les manifes¬
tacions del senyor Corbella fent avi¬
nent l'impossibilitat de sostenir cada
productor un venedor i la manca de
lloc per descarregar tn les hores limi¬
tades de descàrrega. Insisteix en que
se'ls vel dur a un monopoli vergonyant
i que ells no estan disposats a que se'ls
declari el pacte de la fam (aplaudi¬
ments).
Acte seguit es llegeixen les conclu¬
sions de l'Assemblea. El propi senyor
Panyell aclareix que el plebiscit que es
proposa és perquè tothom sàpiga qui
són i quants són i per demostnr als se¬
nyors Macià, Casanovas i Ventós que
els elements de la U. S. A., no són, com
els digueren, la representació genuïna
de la Comarca, sinó que porten tan sols
la representació d'una minoria.
Les conclusions acordades, "sén les
següents:
1.'—Recabar el principi d'autoritat,
defecíe de que adoleix la vida interna
del Mercat Central de Fruites i Verdu¬
res, considerant que procedint així es
donarà lloc a la solució del problema
existent.
2.*.-—Considerant que des de la cons¬
trucció del Mercat venien ocupant-se
les marquesines del carrer de Comerç,
Fusina i part del carrer Comercial per
els nostres productes, i essent el pro¬
blema la incapacitat de dit Mercat per
tots els productes que hi acudeixen, a
costa de molts sacrificis, sol·liciten que
es respecti solament el carrer Comerç
per efectuar la venda dels nostres pro¬
ductes.
3.—Que s'estudiï la implantació d'un
nou Mercat, que dongui satisfacció a
tots els elements que conviuen en de¬
guda forma dintre l'esmentat Mercat.
4.*—Que s'efectui un plebiscit de tots
els agricultors que creuen que el pro¬
blema tindrà solució, avalant-se les fir¬
mes amb els segells de l'Alcalde de ca¬
da poble.
Es delegà la Comissió per procedir
al plebiscit i presentar les anteriors con¬
clusions a l'Alcalde de Barcelona, aca¬
bant-se l'acte amb un Visca a la Comar¬
ca de Mataró i una abraçada a la del
Llobregat.
NOTES POLITIQUES
Les conferències de dissabte
a Acció Catalana
Dissabte, a la nit, a l'estatge d'Acció
Catalana de Mataró i formant part del
cicle inaugurat per aquella entitat, do¬
naren dues conferències els senyors
Vicents Bernades i Eduard Ragasol.
Ei senyor Vicents Bernades feu una
crítica de la campanya derrotista que
elements acabdillats pel senyor Ventosa
i Calvell fan per desprestigiar la Repú¬
blica.
L'advocat senyor Eduard Ragasol
començà per exposar el principis del
Partit Catalanista Republicà respecte al
concepte de la propietat i les limita¬
cions que imposa la necessària funció
social d'aquesta.
Es refereix a la situació del proble¬
ma de la terra a Espanya i especialment
a Catalunya. No creu possible la im¬
plantació del Comunisme a Espanya 1
menys encara a la nostra terra, però ei
fa indispensable que es modifiqui el
primitiu concepte de propietat i que
l'Estat busqui les solucions que l'antic
règim pels seus compromisos de classe
no podia ni intentar resoldre.
Passa tot seguit a estudiar l'aclual
projecte de Reforma agrària compa¬
rant-lo amb eh anteriors projectes.
Consigna les millores que presenta so¬
bre eh altres l'actual projecte I també
eh defectes que hi cal subsanar per tal
de poder ésser aplicat amb èxit,
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El senyor Rigasol combat els que
amb llur campanyes demagògiques o
ultra conservadores intenten convenir
un simple problema de treball en una
guerra a mort entre els propietaris i
els treballadors de la terra. El camí per
a resoldre'l esté en el nostre dret civil
novament vivificat, que és on podrà
trobar-se la única solució viable, que
és la jurídica. Per respecte a l'Estatut,
reclama que sigui modificada la Llei
agrària, i que sigui el Parlament català
el que resolguí els conflicks de la re¬
visió d'arrendament i el de la «rabassa
morta», tenint en compte que de la jus¬
ta solució d'aquests problemes depèn
que la vida del camp de la nostra pà¬
tria la presideixi, en lloc del seny ra<
cial, l'esperit de la lluita de classes que
comprometería greument l'esdevenir
de la nostra agricultura.
Les seves dissertacions foren segui¬
des amb un viu interès pel públic que
s'havia congregat per escoltar-los i in¬
terromputs en diverses ocasions. Al fi¬
nal tots dos foren molt aplaudits i feli¬
citats.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermi Oalan, 250.
Homenatge
a Francesc Masferrer
Dissabte a la nit va tenir lioc a Vic el
sopar d'homenatge a Francesc Masfer¬
rer, il·lustre patrie fundador i director
del nostre fraternal confrare Diari de
Vic, amb motiu del seu retorn d'Amè¬
rica on ha passat una llarga temporada.
Hi assistiren un centenar de comen¬
sals, entre els quals hi havia represen¬
tacions de diverses fraccions polítiques
i deis pobles de la Plana. La presidèn¬
cia fou ocupada per l'homenatjat el qual
tenia als costats el diputat a Corts se¬
nyor Carrascb i Formiguers i el primer
tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de
Vic. També hi assistiren algunes senyo¬
res.
El sopar, molt ben servit pel Bar
«L'Esport», Iranscorregué en mig de
una gran animació. A l'hora del xam¬
pany, el senyor Torrents, director acci¬
dental de Diari de Vic, liegí les nom¬
broses adhesions rebudes entre les
quals figuraven les dels senyors Angue¬
ra de Sojo, Maspons i Anglasell, Nico¬
lau d Oiwer, Bofill i Mates i altres sig¬
nificades personalitats, i pronuncià unes
breus i sentides paraules d'ofrena en
nom de la Comissió organitzadora.
Parlaren després en elogi de Fran¬
cesc Masferrer e.s senyors Manuel Sala,
regidor de l'Ajuntament de Vic, Prat,
de Roda, Thió i Rodés, Trilla, Roca i
Cavall, Jové i Tomas i Piera. Tots fo¬
ren molt aplaudits.
En disposar-se a fer ús de la paraula
el senyor Carrasco, els comensals, po¬
sats drets li tributaren una càlida ova¬
ció que es repetí quan en acabar el seu
discurs abraçà l'homenatjat.
Ei senyor Masferrer, amb paraules
de profunda emoció, agraí l'homenat¬
ge, i refermà una vegada més el seu
amor per Vic i per Catalunya. Fou
aplaudit a peu dret també, durant una
estona l'ovació, fins que el cant d'Els
Segadors posaren fi a l'acte.
La comissió organi>z«dora feu ofre
na d'una magnífica toia amb llaçada






Tarda, a les 3'30: Basquetbol. U. A.
d'Horta, 13-lluro, 48 (primers equips).
A les 5: Futbol. Torneig Copa Lle¬
vant. U. E. de St. Andreu, 2 - lluro, 4
(primers equjps).
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Malí, a les Q 30: Basquetbol. Renaixe¬
ment de Canet (primer equip), 18 - A.
Esportiva (segon equip), 30.
A les 10'30: Basquetbol. Société Pa¬
trie, 31 • A. Esportiva, 28 (l.ers equips).
CAMP DEL JÚPITER
Tarda, a les 5: Futbol. Torneig de se¬
gons equips. lluro, 1 - Júpiter, 5.
CAMP DE L'ARENYS DE MUNT
Tarda, a les 4 30: Futbol. Penya Ca¬
talana de l'U. E. Mataronina, 0 - C. D.
Arenys de Munt (primers equips), 2.
Futbol
Torneig Copa Moltfort's
3.' jornada — 12 de juny de Í932
Resultats
Santpolenc, 1 — Argentona, 3









a la l.a categoria
10." jornada — 12 de juny de 1932
Resultats
Martinenc, 3 — Palafrugell, 0
Catalunya, 0 — Samboiá, 2
Horta, 2 — Vilafranca, 2

































2 2 0 0 6 3 4
2 1 1 0 4 2 3
1 1 0 0 3 1 2
3 0 1 2 4 8 1





























U. E. de St. Andreu, 2 - lluro, 4
Ahir tingué lloc aquest partit corres¬
ponent a la Copa Llevant, un d'aquests
torneigs de consolació que s'organit¬
zen per acabar de passar la temporada
perquè els clubs no s'avorreixin. A ve¬
gades són oportuns, d'altres no. Als ju
gadors vé els convé repòs. Menys mal
que en aquest es poden fer tota classe
de canvis, i així els clubs que el dispu¬
ten poden donar retocs a l'equip amb
vistes a la temporada propera. No es
perd el temps.
En l'encontre que ens ocupa, el Sant
Andreu i l'Iluro ens feren enyorcr
aquells temps enrera. Tant l'un com
l'altre no ofereixen la potencialitat que
requereix el seu historial. Fou un partit
de tants, entretingut í molt mogut, des¬
lluït per una tarda plujosa i impròpia
del temps en què ens trobem.
L'Iluro es feu seus els dos punts en
litigi, merescudament. No es mostrà
molt superior al St. Andreu, però gai-
rebé sempre tingué la iniciativa del joc,
i a ell correspongué el domini en mol¬
tes estones del partit. Una diferència de
un gol 0 dos és reflexe de com es des¬
cabdellà aquest.
De l'actuació individual, referent als
forasters^ caldrà dir com altres vegades
que Duran i Soler són els puntals del
St. Andreu, ajudats per una colla de ju¬
gadors la majoria d'ells joves, amb mol¬
ta voluntat, i que poden arribar a for¬
mar un bon conjunt. Petrus i Ouille-
mon també ressaltaren.
L'Iluro oferí la novetat del debut de
l'interior Palomeras, ex badaloní, i el
col·locar Mestres d'extrem. Referent al
printer, mostrà bones condicions per a
ocupar el lloc, t en quant a Mestres es
notà que el lloc li era nou. Potser més
endavant s'hi emmotlli, però no cal con¬
fiar massa en canvis així. A més d'això,
en quant a distincions, aquests foren
Mas, exemple d'entusiasme, i Soler i
a estones Navas. Tots els altres poc bé,
sobretot Ciordia, imprecís i pesat. Iñes-
ta cumplí.
A les ordres del col·legiat Raliu els
equips es formaren com segueixen:
St. Andreu: Petrus, Martinell, Soler,
Quillemon, Duran, Va, Simó, Torres,
Sanz, Oodés i Garcia.
lluro: Iñesta, Mas, Valls, Vilanova,
Soler, Llopis, Mestres, Palomeras, Gar¬
cia, Ciordia i Navas.
A poc de començar l'Iluro ja obtin¬
gué el primer gol. Fou provinent d'un
gran xut de Soler que Petrus detura,
però no pogué subjectar la pilota, cai¬
ent a terra i Ciordia sense cap esforç
xutà ras i la pilota anà a besar la xarxa.
No tarda en obtenir l'empat el St. An¬
dreu, i d'ell en fou l'autor Garcia, des¬
prés d'haver-se internat i xutar fort per
alt, havent fallat Vilanova. EF segon gol
de l'Furo s'esdevingué per una passada
llarga de Ciordia a Navas que desmar¬
cat avança i entregà a García, el qual
sol davant la porta, xutà fluix i ras, pe¬
rò per no eslar ben col·locat el porter,
la pilota entrà dins la seva valia. El ter¬
cer fou degut a unes mans de Martinell
que l'àrbitre anib excessiva rigorositat
castigà amb penal. Després de moltes
discussions es tirà aquest i xutant Soler
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fort i alt. A la segona part l'Iluro afian-
çà la victòria amb el quart gol. Navas
centrà molt bé i Garcia feu un salt per
a rematar la pilota, però fallà, i Palo¬
meras ben situat, xutà i obtingué el gol.
L'arbitratge del senyor Baliu fou, si
fa 0 no fa, de la mateixa categoria del
que efectuà quinze dies enrera en el
partit liuro-Ripollet.
El públic, degut al temps poc agra¬
dable, escassejà.
Wltt
Platejat, Bronzejat I Nlquelat





L* T. Horta, 13 - lluro, 48
Una bona tarda tirant a bàsquet fou
el perquè d'aquest contundent resultat.
Els d'Horta no mereixien aquesta cres¬
cuda derrota, doncs jugaren bastant bé,
sobretot a la segona part. L'actuació
bastant flaca de mig i defenses facilità
la gran victòria ilurenca.
Arbitrà regularment el senyor Gon¬
zález i els equips foren integrats com
segueixen:
Horta: Tomàs, Blanco, Vilaldach (7),
Mussons (2) i Bsrnis (4). Mussons i Ber-
nis els millors.
lluro: Bonet (2), Ginesta, Cordón (16),
Costa (20) i Raimí (10). Samper jugà
uns minuts a la segona part per retirar-
se Cordon. Els millors, els davanters,
no desentonant cap.
Anotà el senyor Massip.
Aquest partit fou jugat ahir, abans
del de futbol lluro • U. E. St. Andreu.
Per à la Diada de Hluró
Jugarati una selecció catalana
contra una de mataronina
La secció de basquetbol de l'Iluro ha
organitzat per al dia 3 del proper juliol,
data en que se celebrtrà la Diada de
l'esmentat club, un encontre entre les
seleccions abans esmentades. L'entre¬
nador senyor Ramon ha preseleccionat
als següents jugadors locals:
Per la S. Iris: Maestu, Mauri i Berga.
Per l'A. Esportiva: Saurí, Berga i Xi-
villé.
I per l'Iluro: Q. Canal, J. Canal, Gi¬
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Tots aquests jugadors estaran a les
ordres de l'entrenador el proper dijous
en el camp de l'Iluro, puix és el dia que
començaran els entrenaments, a les sis
del matí.
Motorisme
La prova de regularitat
Copes Citroëti i MoltforPs
Ahir, amb un èxit esclatant, va cele-
brar-se la prova de regularitat que tl
Moto Club Mataró havia organitzat amb
tant de zel.
La classificació va establirse d'acord
amb el següent detall:
Francesc A. Vuj, error 0 segons, me¬
dalla d'or.
Emili Tintoré, error C-14 segons, me¬
dalla d'or.
Iscle Casanpvas, error 0 23 segons,
medalla d'or.
Josep M." Arola, error 0-28 segons,
medalla d'or.
Miquel Truñó, error 0-33 segons, me¬
dalla de plata.
Francesc P. Saltés, error 0-38 segons,
medalla de plata.
Jesús Sabat, error O'48 segons, meda¬
lla de plata.
Josep Delhort, error 0 62 segons pri¬
mer social, Copa Moltfort's i medalla
de plata.
J. P. P., error 0 96 segons, medalla
de plata.
Joan Valls, error 0-113 segons, meda¬
lla de plata.
Julià Pallaroles, error 0-193 segons,
medalla de coure.
Marcel·lí Agustí, error 0-220 segons,
medalla de coure.
Varen classificar-se fins 25 corredors
dintre el temps reglamentari, els quals
tindran medalta de coure.
L'èxit de la prova es dèu tot ell a les
cases Citroën, Moltfort's ! en especial al
senyor Antoni Català, àninia de l'orga¬
nització. EI Moto Club Mataró a tols
als que varen col·laborar en la prova I
d'una manera especial als senyors es¬
mentats, remercia una vegada més la
seva intervenció.
El triomf local de Josep Delhort ja
era previst; no obstant fins darrera ho¬
ra va ésser incert, ja que la magnífica
cursa feta per Julià Pallaroles i Marcel-
lí Agustí podia haver-li avançat uns se¬
gons. La cursa, però, va fer ia Delhort
amb tota regularitat i mostrà que de
montar una màquina més adequada pot
molt bé comptar-se entre els millors
motoristes de l'especialitat.
Fou una veritable llàstima l'accideni
ocorregut a Manuel Cabot qui efectuà
una magnificà carrera; de no haver es¬
tat aquesta causa, potser entre els tres
primers s'hi hauria comptat un soci del
M. C. M.
Excursionisine
Excursió a les comarques
de Motitseny i Quilleries
Viatges «Viaenllà» organitza per al
pioper diumenge, dia 19, una excursió
a les comarques del Montseny ! Ouillc
ries, amb auto-car. Heu's ací l'itinerari:
Mataró Granollers-Tona Vich S'.Hiíari-
Arbúcies-Breda - St. Celoni Arenys de
Mar-Mataró.
Per detalls i inscripcions cal dirigiC'
se a Antoni Macià.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: nevereSi
geladores, galledes per a gel, articles
n^r fi ril·lia atn
DIARI DE MATARÓ 3
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries,
primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del ma!í.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar*
celonins.-^14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneicència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi-
ques—14'25: Música.—14'30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tardi. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs de Gramàti¬
ca catalana. Sessió de música variada
en discos. — IS'OO: Hora exacta. Mú
sica en discos.—18'45: Un quart d'hora
diari dedicat als infants. Lliçons de co¬
ses, etcèteta.—IQ'OO: Fi de l'emissió. —
20 00: Emissió de nit. Obertura. Senyals
horàries. Segona informació de valors i
moneda. Canvis de tanca de la Borsa
oficial de Barcelona i darrers canvis de
la de Madrid. — 20'10: Orquesta de
Radio Associació. — 20'45: Música en
discos. — 21'00: Reportatge microfònic
i càrrec del periodista] Navarro i Cos-
tabella. Canvis de darrera hora de cafè,
etc.—21'15; Continuació del concert.—
22'00: Hora exacta. Música selecta en
discos.—22'30: Orquestra de Radio As¬
sociació.—23'00: Programa per a de¬
mà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'ÛO: Sessió de cultura física.—8-15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefofogràfica diària de la
carta del temps. — 13'00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14'C0: Informació tea¬
tral i çartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i çartellera.—14'20:
Continuació del corícert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15'00: Sessió
radiobenèfica —16*00: Fi de l'emissió.—
IQ'ÒO: Concert a càrrec del Tercet de
Rfdio Barcelona. — 19*30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient.
Notícies de Premsa.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalunya.
Sessió dedicada a la família del nave¬
gant. Cotitzacions de mercaderies, va¬
lors i cotons.—21'10: Orquestra de Ra¬
dio Barcelona. — 21'20: Ballables mo¬
derns per l'orquestrina Demons Jazz.
—22*20: Selecció de les sarsueles «Los
de Aragón» i «Doloretes».—24 00: Fi
de l'emissió.
N 0 T I CIE S
Aquest matí, a dos quarts de dolze,
Ramon Casademunt i Pannon, mentre
descarregava unes ba'es de paper a la
Tintoreria Marchai, ha tingut la desgrà¬
cia de que li caigués una de les bales
causant-li greus ferides en un peu.
Ha estat assistit al dispensari de la
Mútua Patronal.
Aquest matí ha passat l'anunciada re¬
vista a la Caserna del Regiment d'Arti¬
lleria de guarnieió en aquesta ciutat, el
general Cap de la quarta divisió senyor
Domènec Batet. Ha estai rebut pel co¬
ronel, caps i oficials del Regiment.
L'alcalde ha estat a la caserna per a
saludar al general Batet.
A mig dia el general Batet, acompa¬
nyat dels seus ajudants, ha estat a l'al¬
caldia per a saludar a l'alcalde, essent
rebut pel senyor Abril i els regidors
senyors Puigvert i Rabat i el secretari
de l'AjuntamenL
A dos quarts de do'ze de la nit de
dissabte, Andreu Cabot Floriach, natu
tural de Sant Andreu de Llavaneres i
domiciliat a aquesta ciutat, trobant la
porta q^rta entrà a la ea$a núm. 10 del
carrer Nou de Caputxines, local del
Sindicat d'Obrers en gèneres de Punt,
encaminant-se al pati de la casa des
d'on, per la tàpia, saltà al pati de ia
carbonería del costat i per un llimoner
pujà sobre una teulada d'uralita d'on
va cau'e al patí de la carbonería. Amb
l'ajuda d'una escala tornà a pujar a
l'esmentada teulada, saltant al pati de
la casa núm. 14 el balcó del quàl esca¬
là. En pujar al balcó rompé un test j
segurament, escamat, saltà altra volta a
la mateixa eixida la porta de la qual
trobà ajustada, obrí la porta i entrà al
menjador, començant a regirar calai¬
xos. Al soroll es despertaren els de dns
de la casa i sortint al balcó de la façana
que dóna al carrer de la Porta de Bat-
Ileix, núm. 19, donaren crits de lladres.
El Cabot obrí la porta del carrer es¬
mentat darrerament i emprengué la fu¬
gida, essent reconegut.
Ahir el matí fou detingut al seu do¬
micili. Aquest individu sembla que
també a un quart d'onze de la nit del
divendres ja havia entrat a la carbone¬
ría apoderant-se de la quantitat de cinc
pessetes i cèntims.
El detingut que fou redós en el quar-
teret municipal a disposició del Jutjat
d'Instrucció, te força perturb i des les
facultats mentals.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
apa ells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
Al conductor d'un camió. Silvestre
Padilla Pamas, de 38 anys, natural de
Lorca, domiciliat a Girona, li ha estat
robada la cartera. El fet ha ocorregut
en la forma següent: En sortir de Bar¬
celona de retotn a Girona, Francesc
Espígol Ros, de 19 anys, natural de
Sant Gregori (Gerona) i domiciliat a
Palamós, ha demanat a Padilla si el
portaria amb el camió fins a Mataró on
volia cercar feina. El xòfer, que ja el
coneixia per haver treballat els dos a la
mateixa fàbrica a Girona, s'ha prestat a
fer li el favor demanat, portant-lo fins
a Mataró, on l'Espigol ha baixat, però
aleshores s'ha recordat el xòfer que a
Vilassar s'havia deturat deixant sol a
l'auto el passatger i, mirant l'americana
ha trobat que havia desaparegut la car¬
tera.
Tot seguit ha fet marxa enrera, dete¬
nint a l'Espigol a l'Avinguda de la Re¬
pública, obligant-lo a pujar novament
al camió per a portar-lo a la prefectura
de Vigilància.
En ésser a la Riera, preocupat el xò¬
fer per l'individu* que portava ha topat
amb un taxi, encara que eensc conse¬
qüència.
La guàrdia municipal s'ha fet càrrec
del lladregot el qual després de con¬
fessar-se autor de la substracció ha es¬
tat tancat al quarteret a disposició del
Jutjat d'Instrucció.
La cartera, que contenia 200 pesse¬
tes, 90 francs francesos i altres docu¬
ments, ha estat recuperada.
En la renovació de la Junta del Col-
legi d'Advocats d'aquesta ciutat foren
elegits per a ocupar els càrrecs de De¬
gà, Diputat primer, Diputat segon. Tre¬
sorer i Secretari, els senyors Manuel Ju¬
lià, Joaquim Boter, Francesc Regàs,
Joan Pons i Alfons Renter, respectiva¬
ment.
Ahir la novella Secció Dramàtica Fe¬
menina del Círcol Catòlic, feu la seva
presentació al públic, posant en escena
l'obra en dos actes i en vers «Les tres
filles del Rei» original del nostre com-
patrici Tomàs Ribas.
L'obra fou escaientment interpretada
i la presentació d'un gust molt delicat.
Les joves debutants feren les delícies
del públic que premià amb forces
aplaudiments el seu treball exquisit I
reclamà al final l'autor de l'obra.
Notes de Societat
Ltesposa del senyor Lluís Gallifa i
Grenztier, arquitecte municipal, ha des¬
lliurat amb tota felicitat un robust nen.
Dissabte passat el senyor Tomàs San¬
chez vegé augmentada la seva llar amb
el neixement d'un formós nen.
A tots ia nostra més coral enhora¬
bona.
Notícies de derrere liora
Informació de PA^ència Fabra per conferències ielefònicfues
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de juny
de 1932.
A la meitat meridional d'Europa do¬
mina el règim de temps variable i nu¬
volós registrant se ruixats i tempestes a
Espanya i França degut a una linia de
baixes pressions que s'estén des de la
regió del Sahara i Península Ibèrica
fins a l'Atlàntic Septentrional.
La zona de bon temps comprèn la
Península escandinsva i el centre d'Eu¬
ropa dominant cel serè, temperatures
relativament alies i vents fluixos del
sector nord.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
En general el temps és variable amb
el cel mig núvol per la gran part del
país i nuvolós per Tarragona i Lleida;
els vents són fluixos de direcció varia¬
ble i les temperatures baixes pel Pire-
neu i suaus per la resta.
En les darreres 24 hores, s'han regis¬
trat ruixats i tempestes essent els més
importants els que han tingut lloc al
Penedès, Bages, Pallars i Barcelona.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 22 graus a Santa
Margarida; mínima 3 graus a l'Estan-
gento.
Manifestacions de FAlcalde
L'Alcalde ha rebut als periodistes
mostrant-se molt satisfet per l'aprova¬
ció de l'article primer de l'Estatut re¬
coneixent l'autonomia de Catalunya.
El Dr. Aiguader referint-se a l'acti¬
tud del senyor Carrasco ha dit que el
diputat per Girona defensà en el seu
discurs, Catalunya Estat igual com ja
ho havien fet anteriorment els senyors
Abadal i Hurtado, afegint que el se¬
nyor Carrasco havia estat expulsat de
la minoria, no pel to del seu parlament
sinó per indiscipHna. El senyor Carras¬
co, ha acabat dient l'Alcalde, defensà
l'Estatut votat pel poble de Catalunya
però nosaltres hem de fer constar que
l'Estatut no reuneix el màxim de les
noittts aspiracions.
El senyor Macià a Sitges
Aquest malí el senyor Macià ha estat
a Sitges, dipositant una corona al mo¬
nument a Santiago Russinyol inaugu¬
rat ahir.
Solució de la vaga de tranports
de Sabadell
Avui han reprès el treball tots els
obrers del ram de transports de Saba¬
dell.
A les tres de la matinada de diumen¬
ge quedaren signades les noves bases
d'acord entre patrons i obrers.
L'alimentació dels porcs
El Governador civil ha manifestat
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de juny 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 759'—759*1
Temperaturai 19*5—21*4
Alt. reduïda: 756 9-756'97




























Estat del cel: CS-CS
Eitat it It atri 1 — 1
It'obicrvidor- A* M» N.
que el «Boletín Oficial» apareixerà una \
disposició prohibint criar porcs en els
femers i amb carn d'animals morts de
malaltia, per considerar que és un greu
perill per la salut pública.
Els inspectors d'Higiene pecuària
tindran cura de fer cumplir la disposi¬
ció.
De la suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya
Ha visitat al Governador una comis¬
sió d'acreedors del Banc de Catalunya,
queixant-se aels obstacles que hom opo¬
sa per a solucionar aquella qüestió.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa per assassinat frustrat con-
trr Sebastià Vera.
El dia 6 de maig l'acusat en una dis¬
cussió amb el president del Sindicat
Lliure de «matarifes» de Sabadell 11
disparà uns trets, causant-li ferides
greus.
La prova testifical ha estat favorable
al processat i el fiscal ha retirat l'acu¬
sació.
Una detenció
La policia ha posat a disposició del
Jutjat a Francesc Bell que es disposava
posar a la venda una partida d'embu-
tits en males condicions. Li han estat




Agressió a un tinent de Seguretat
A quarts d'una d'ahir, el tinent de
Seguretat senyor Simó Vázquez i Ca¬
brera, de servei a la plaça de Nicolau
Salmerón, amb dues parelles de guàr¬
dies, va veure pujar pel carrer d'Erabe-
jadores una manifestació que portava
una bandera roja.
Tot sol sortí al pas dels manifestants,
i quan els prenia la bandera, rebé un
cop de pedra a un turmell. En ajupir-
se, li clavaren dos cops de garrot al
cap, que el deixaren estabornit. Un
grup de deu o do'ze individus es llan¬
çà contra seu quan ja era a terra, i s'em¬
pararen de la pistola, la qual intentaren
disparar contra el tinent, sense aconse¬
guir ho, puix que no saberen fer-la
funcionar.
Avisada la Comissaria de l'inclusa,
acudiren dos camions de guàrdies d'as-
aalt, els quals donaren una càrrega,
que dispersà els manifestants en totes
direccions.
Resultaren ferits tres guàrdies de Se¬
guretat i un inspector de policia urba¬
na. Tots quatre, amb el tinent, foren as¬
sistits a la casa de socors del districte
de la Inclusa.
El tinen té les ferides següents: Una
contusió al pòmul dret, una altra al pa¬
rietal dret, erosions al genoll dret i una
altra contusió al turmell. Hi ha dos de¬
tinguts.
Entre els ferits hi ha un paisà anome¬
nat Francesc López.
Els manifestants fugiren cap el «Ras¬
tro», i foren constantment insultats 1
perseguits pel públic, que seguí els
guàrdies, aplaudint-los i ovacionant-los
fins al mateix «Rastro».
Allà es produí una gran confusió en¬
tre el públic, el qual insultà i agredí els
pertorbadors.
5,15 tarda
Consell de ministres a Palau
A les onze del matí s'ha celebrat
Consell de ministres a Palau sota la
presidència del senyor Alcalà Zimora.
La reunió ha acabat a les dues de It
tarda.
El cap del Govern ha manifestat que
en la reunió no s'hivia tractat de res
d'interès i que el cap d'Estat havia sig¬
nat nombrosos decrets.
El ministre d'Obres Públiques ha
confirmat les manifestacions del senyor
Azafía, afegint que la nota dels decrets
del seu departament seria facilitada en
el propi Ministeri. El senyor Prieto ha
dit que el senyor Alcalà Zamora havia
parlat del seu viatge donant compte de
les seves impressions, i de les conver¬
ses entre patrons i obrers s'havia fet
càrrec que la reforma agrària era ne¬
cessària i que reportaria una gran mi
Hora. El senyor Prieto hi acabat dient
que marxava a visitar al senyor La Tor¬
re, president del Consell d'Obres Pú¬
bliques, que avui cessa en el seu càrrec
per haver entrat a l'edat reglamentària.
EV^ senyor Zulueta ha manifestat que
havia signat un decret concedint la
gran creu d'Isabel la Catòlica al Presi¬
dent de la República de Bolívia.
La qüestió de la Transatlàntica
Al ministeri de Marina han facilitat
una ex'ensa nota donant detalls de la
supressió de la subvenció a la Compa¬
nyia Transatlàntica i els motius pels
quals ha estat suprimida la subvenció.
La nota diu que els funcionaris que
es creguin en el dret de fer reclama¬
cions, poden fer-ho igual com a les
empreses particulars. La mateixa nota
diu que en breu quedarà solucionada
la qüestió, car la Companyia Ibarra es
compromet fer el servei de la Transat¬
làntica sense subvenció.
Un nou pla d'obres públiques
El ministre d'Obres Públiques ha dit
que hivia estat aprovat un nou pla de
obres públiques, de les quals les prin¬
cipals interessen a les conques del Ta¬
jo, Segura i Guadiana. Aquestes obres
costaran uns 30 milions de pessetes,
consignant-se'ii 8 milions per aquest
any, millorant-se 25.000 hectàries de




De la política alemanya
BERLÍN, 13.—El President Von Hin-
denburg va rebre ahir maü en presèn¬
cia del canceller Von Papen, als se¬
nyors Held, president del Consell de
Baviera; Bo'z, president de l'Estat de
Wurtemberg i Schmidt, president de
l'Estat de Baden.
L'entrevista es referí sobre la siluació
política en general; les relac ons entre
el Reich i els Estats, el pressupost, la
política econòmica i un determinat nú¬
mero de qüestions de políiica interio»-.
Volen una república
de treballadors
BERLÍN, 13.—-A creure el «Montag»
els nacional socialistes tenen preparat
un decret per al dia que assumeixin el
Poder, establint el treball obliga'ori a
tot el Reich.
Secció financiera
Cotltzacloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
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Sants de demà: Sant Btsili el Magne,
bisbe i fundador, Dr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Na Teresa Novell de Poch
(a. C. s ).
BasUtca parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Ai matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a Sant Francesc
Xavier; a dos quarts de 9, novena a
Sant Antoni de Pàdua; a les 9, missa
conventual cantada; a les 11, repetició
del mes del Sagrat Cor, amb exposició;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim; a tres quarts de 8, mes del
Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (Xlll).
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durant
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADBMIA «MARTl.
VILARDEBO
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on. 2."=«MATARu
Fàbrica deSommiers deJoanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Verano-
bailes • verbenas ^ j
fiestas al aire libre»
música qua atrae público.
Radio Gramolas
y equipos de ampliíicación para casas
particulares y establecimientos pubiicós
TELEFUNKEN
PIDA PMSUPUISTO DIAICTAM<NTI A AlO. IBÉRICA 01 lUCTBICiDAO, S. A.




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a Texclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBRIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró








ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
G#iiar Parall Rantar
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 252
Centre Jurídico - adoiinlstriitin
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTñS EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners deéaô — Festius de íí at
âta. feresa. Si MATARÓ Telèfon 277
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a un
quart de 8, exceptuant els dies de Qua¬
ranta Hores.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts a honor de Sant Antoni
de Pàdua (V); vespre, a les 7, comença¬
rà la novena al Sant Taumaturg.
Ahir el senyor Bisbe de la Diócesi
Dr. Irurita, conferí Ordres Sagrades a
un bon nombre d'estudiants entre els
quals s'hi comptà el nostre compatrici
Rnd. Eduard Barot Deulofeu, qui rebé
l'orde del Subdiaconat. Que sigui la
enhorabona i que ben tvlat pugui arri¬
bar al presbiteral.
Aquest matí s'ha celebrat ofici solem¬
ne a honor de Sant Antoni en la Basía
ca parroquial de Santa Maria, cantant
la Capella de Múñca de difa Basílica i
predicant les glòries del Sant el Rnd. P
Joan Roig, de la Escola Pis, acabant-sé
amb el cant dels goigs.
iMprsaitat Minerva.—Mataró
S'acosta l'Estiu...
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poll no hi ha com el
Callicida FAMÓS








Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà¬
cia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30
Es desitjaria
local propi per a instalar hi una máqu¡.
na de serrar.
Raó: Administració del Diari,
Tinc encàrrec de
vendre 12 cases, iotes i bon preu.
Es traspassa establiment joieria, punt
cèntric, molt acredita ; es donarà a bon
preu.
Serietat i reserva en tota operació.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 1 a 3 i de
6 a 8.
Àcceptariarepreseatació
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despatx, en punt cèntric.
Escriure a Diari de Mataró n.° 2655,
La Reformadora
gira els trajos i abrics,
quedant com nous,
a preus mòdics





Plaça Pi Margall (Cuba), 53.- Mataró.
INTBRBSSA
a vostè 1 familia
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
SOR VIRGÍNIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de] baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en Vemba
rds i t.tes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèrics
que, junt amb les pí dores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
mm. wiRQiNiA
Es ven en totes les bones farmàcies
Es compraria un baix
sense intérmediarisi
Escriure a Diari de Mataró n.° 2671
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una vlsiía, que sempre serà
profítosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seocions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
mGPazms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
I-
